








� ,Otllan olicioJ- olltile;x;sto det cOlIs�II' milnic!l1o! ,
�uBsolinl ho ha dit: Bs
bora que parlin els ca­
'nons.
Ambelguna cose ha de
tenir ra6 aquest bretoll
Parlern el mts just 1 •..
proveTm-nos rapldament
'I d'ertlllerle j avlons,
"
NUMERO SOLTI ! 5 c••




Primer. -_ Desconfhmt deJs gats j haura necessitaf d'enviar a\la person�
gossos, sobretot dele vagabuTids, que mossegada a j'Instjtut Antirrabic.
'
�an pel� carrers sense morrjo. . Per fi. qUlin no s'ha pogut recoJlir
Segon.-Procurant que les au1ori- el gos, e,s �recfs Ilavors d'ocudir, da-
tats 5anitaries 'continuYn en .!a tasce, van't del _ dubre, a ,les referides inj2c-'
drt, prohibir )e clrcuAllci6 de go'ssos cions de Vacuna Preventiva.
sense ,morrj�, ptpcedint a la seva im-
medfota recolHda j apiicaclo de san-
'
Per prevenir�vos tots d'aquestes
dons alB que acrediiin esser eJs seus terrlbles sofrences, flngueu compte,j
pTopletaris, arribant en casos ,oe re- obligueu a que e)s propietaris de g��-
50S n'hl tjnguin, a :fi d'evifar a cap
DIE TAR I
.
ci ulada one de' Ies m�8 afroses rna· Amb malia, de fes visiles que efs
,
l�lties a qu'e pot. estar Bubjecte un es-, avions felxisles ens han fel clarrela­
ser hurna.' menl, una quantilal de ciuladans
\
'
fO/ffl e/evada, davant de teslal ner-
yios de /es lespectiYes famf/iess'han
, mobi/iizat pel lal de frobar casa als .
pob/es de, fa noslra n;lUl!tanya. a Ii "
"', "
que s'hi instaNin. una lempoladil.
'En aixo no hi ha'res if dir. PoISe] ,
; . �
.
n� l1'hi haper'lanf: sopretol els que'
'
..
noriu?s yo/en anal a passar 'Iii nil' iJ
fo;a. J?ero,en Ii: quan fa 'poI' eSckve
fenomen cO/'fecliu es diffciJ'de con-
un gos rabi0�.
B! gef.:rnen cClus61'es troba €11 Ja sa- Tercer.� Sacrificant els gl)SSOS que
)ivc de l'�nlmal. La mossegada es, dintre un temps determinat no 'Qegin




lLluita contra Ja tibia!
,La/rabia' es una maJal1la infecciosll,
de CUtS m�rtal, ja que a1aC8 al -siste�,
ma nervi6t1 (cervell i medule).
Aque�ta mal a Jti.a. es a.dquidda per
rhome, per �l1ja de Je mossegadtJ de
o
-'
I mea prop es troba del cervell (ca­
R. coB i mans).
La rabla pot s�brev€nir tambe per
Dna esgarrapada de gat rablos, ja que
J�l9 seves poJes fS 1roben mullades
per ]0 'sr.-�� propia saliva.
Bn, rhome, un cop ja declaradc'le
mal6ltla, es manifesta pet fortes con­
vulsions i contractures mus�uiars,
generali1z8de� a' tot :el c�, desp��s'
del qual ve una fzise de reiaxacJ6 I
pa,ralisi en la q�8I sobreve Ia mort.
... ,t t - ,
.) �..
(,Co!n en� hem de pre�enlr contra
IIque,sta terrible malaItia?
incidencla al sacrlfici de I'animal.
Cerra premsa 'provinc,iana de Madrid, corn ohelnt una Mes que' sati�fets podran ester els clencle ens 'demostra�a J8 faJsedot en
,consigria, s'halliurat darrerament a inluriar ele catalans amb felxistee de tot Catalunye en veure el que ee b�Rava, -seblem que en nom
, nPetext� mes mal intencionars que [ustos.
.. -valentss que Son els eviedors ale- d'ell, tot bondatl segons (),e crelents,
y� manys, itll)!ane 1. naclonals que sense s'hevlen comes els crims mts horro-
EI mal humor de certes polemtques que .evergonyelxen escrnpol de cap 'mena destruelxen roeos.
a tots els anfifeixistee sincere. l'hern de pagar, 'com era tradi- pobles indefensos, aseesstnenr amb Ho haviem Jlegit, pero'tambe bo es-
'.cional, els carelans .. Que no hem fer tot el que devfem hi el elevesla l'elernent civil.
' tern vlvlnt fa dies. En nom de Deu es
,
' Mes d'una vezeda en sennr els co- beneelxen annes mornferes i homlcl-
que podfern, per la guerra: heus ad la base del nOll separatls- ' ,& " , )'municats de guerra 0 llegir la premsa: des perque 1 aeeessinln, no ateus '80-
'me'espanyol amb el qual pret�nen, coincidir 'altra vegada .el que ens deia i donava noti�ies sobre .. Ja�ent" sin6 devore i creients. �n '
«revoIuciona'rio» mes «revoluclonerlos 'amb la «Falange Es- " , la destruccio de clutets, com Almeria, nom de Deu es destruetxen pobIes In­
panola» amb aquella divisa tan falsa com, esniplda de la «Es... 'Mal6ga, Bilbao I dotzenee de pobles defensoe, sembrant de mort I desola-
.
_ ;,. mea, hauran pen�at que fot era eecta- cia infinitat, de Iamllles.
pana umca». , ' ' ".',
'
'I'
rlerne per a desacredlrar un movlment Aquesfs assassins de };aire em fan
,
La revoluci6 no lief �ogut,= natural, fer euperar :6 men-
'
del qua) ·ell�' eren slmpenrzenre. I'efecre d'aquells bandolers del segle'
ialhaf esrreta de ceria merle!' de g�nf i j� creiem que el royo ... i N? p�die'n concebre que els homes 'paseat. que despree de robar I esees-
' , ;
vfilanovlsrne ressuscitera un die 0 altre. El que tenim el dret , que s'havien, Ilanee] al earrer en nom' sinar els eeus eemblenrs�8:lncllnavel1.
d'esperer eS qu� els representants de l'Bspanya \liv�? de l'au...
i' de;fe�sa d'una �elJ�Jo, cometessin agenollats daVant l'aI1ar a resar per
.. '�P' '
.
• .'. ,'. e}s crIms que ee Is Imputava. Bren J'llnlma potser del� ,qu� ells bavlen"
tentica 1.,.,spanya" no delxm en el bmt �ls bruel� de qua_tre mI'" ,pfttranyes deja hom�s �ense Deu. No assassinat. '
serables d'esperit que no' comprendran rriai la graridesa de la se '5i avui Hndran el nlateix concepte,
-
Si p�nsen qu� les nOBtres convic .. ,"
, , ,gerrnanor iberica. EI qpe np mereixem els catalans
I
es q!l�' car les pa1rany�s que ens atribu,ie� a clons anfifeixistes, tambl'llejaran da�
QUatre irresponsables ens injuriin' amb € I silenci d�l�, ,que te"', noseJItre$ avul els ha demostrat. que vant els crims que ens fan, s'eguivo- ..
,
.... '" s6n re�litate;, quep �o�pl�tame!li .. Sf 'cre�en QUe
',�n responsabdJtat. " " � , , , '',' '. " "Brs que mal no hem cregut en Deu. ens desmoralitzarap davant d'aquesl
P�rque a, rhor� de repassar les tasques de' cada u tamb'e Bis que sempre I'bem negat" car,Ja est,ct Je terror que s�mbr:en, qu� se'ls
,eis, cata�ans, particularment' i coJ·lectivament,' "tindrem ocasio ' tregut del' cap. Avui m�'s !erms 'que�
de demanar cornptes. I consti que potser tindrem ocasi.6 de
' mal segulm al nostre Hoc, "malei:nt el.
Bs importantisBim' eJ recollir- io feixisme i di f J i
fer-ho, - aeus,ant de separatistes a certs paladins rabiosos
' ensem� lteu n on s gu
fer·lo observar per un Veterinari. preefs �d prestar eJ. nostre ,concurs i
de la unitat centralistCl, a}gun dels quaIs va 'estimar-se mes Bilstara una observaci6 de 506 ajnt a tots 'els �iutad��s sense dis.
,deixar caure, certs valors en mans (eixistes, ab?lns de perme ...
'
, dies perque el Veterinari' pugul ob..;" 'tinci6 d:jdees, que Ia:metraHa �feixista
tre que s'instal·lessin,a Catalunya. server ei el �os �s rabi6s 0 no.
'
I traidora eIs faci mal.
ArC!, pero, es hora de trebailar,. 1 eIs catalans es baten i
Bn cas, d'esser-ho hi haura temps Avui, 'com sempre, �l� crlms mes
d'enviar immediatament la' persona borrorosos es cometen en nom d'una
, t� preparen per anar at tots els f�opts de 'Ia ,peninsula a de- mosse:gada IS un clnstitut Anli,rrabic-:t religi6 que sempre fou ceu d'aeSlls-
f�nsar r� I1ibertat contra el feixisme criminaL I aixo, elsepa- on se Ii apHcaran les injeccions de �Ins.
'ratisme espanyol no podre, evitar-h�. cVacuna Antirrabfca Preventlva:t., Nosaltres, els al,eus. 'maleYm e)s





1l,Que C61 fer en cas de mossegacla
p,e,r un gOB sosplt6s de rabia?'
Denullcieu eJS3 impru(lents inf"ac-
tors.
PO,R', VALENTIA PERILLI
La por I 1a viJJe'ntia so� dues � plagues socials que' e�
1 '
propaguen amh identlca facllilat entre el.pohle. Escampeu
1a Jlavor qei coraige I elpohle esdevlndriJ hero I. S�mhreu
panic a la'gent, S'ii�ovi1rdejx com una gal/Ilia molla. '
Nomes la serenitat, la ponderilncia, /a reBexio, J'as/U...




ha atJsollt sempre Ii] victoria definltlva.
. I \-
pulmons: Morl el feixisme, car repte ..











vencel a la gent.
, 'Tanmaieix, periJ, lambehi ha. amb
101 aixo. qui apwfita aquesfa ocasio
per anar a pilssar /'e{5/ill a fora, c'ar
ela forfa violent., p� '�egons qui.
'I
, L L I � � R 'i �. T.
--_,
p,
Lq SeOpi6' Oas!ro!1Qm�ca,fle" Sindicet d,eJi.!,S Indust�""7",',e,,s,,',A, lim,e,"n" tl"",,'l
..eS;i':':"',":"�""',','�",",·'�""'.,,:1I, , ' es compl'iil#::i1 anUrJclCl,r I'oberture del; I �I, ,"" !,)'H0stal'Bonaventurci'1)ut:r�uf;i I
Ilp�� 'A� :6.�s�:::;;:t)�.�J�_;JlJ1 ,,' . Antif.�ixis/�S! 'Preneu nota d'equeste data', I I, ! Se vef economic . ,.:-: Servei acurat ,:-: Serv�i per al Pp,ble, I
,
.._
Dr." ,J.. ,Bcv-��" ((jei,.
':
. '::/nspector Mimgd�al delSanltat -;�)Atge de nJo.sJJ.lt�l Clinic :�:':;.- '�'
,
- ,ESPECIALISTA- '.w�l"" l' ., ( . • . I.e ;
',,{ ,O'OL�' - N.A.. - Q,�BI.:iLB., ,,:�, '�
> ..... • \




FERMI (JALAN�.41Y, prai•. (cantdnadtZ'Lepan.t) ,; ;:.,".;.- .'




Iuettticsr-ho sense cap motiu ... j so- I 8DICT�. - RalJ10n Mollet i Valls,






Hi ha qui podril ener a estiuejal
I Que el Dlari Oflclal de la Generall-
tranquil i en tindten Ie culpa el« 1 tat de Cetelunye del 14 de iullol del
teixistest - A. f 1937 publica una Ordre de III Conse-
. , , , ." Illeria de' Treball i Obres Publtques,CONYAC POPULAR
11a part dispoelnve de la qual diu uhf:CONYAC �XTRA «Primer. -- Tots els clutadans' que' I
, CONYA,C JULIO CeSAR
! en ingressar al servel mllltar eben-
donin llurs trebells, renen .l'obllgucld
delliurar el certificat de. trebali estes
M 0 R A L 8 SPA R B J A a Ilur nom, aI Comire de' Conrrol QDlposttarl: MARTf PITB - MAlARQ
de I casa xeressanu
l'imporr 'Per la seve edqutelciosere de � merit riels infracf'ors, als quals .eJs se-� . ,
40 cenrlrns lot. I rhn aplicades rlgorosee sanclons.
'Matar6. 28 de jullol del 1937. - Bi I Marero, ,27 de iullol del 1937. - 81






TIL DB RB- I .
"
I. ����:a1l���: .,' e 0 11 PI0racto regulede 'Maquines d'eseriure portatils iconrrtbulreu a I d'oficina, rnaquines de sumar, defer mes eflcec I
; calcular i aparells multicopistes,.
, � II, fa obre en-pre: 1/
�a per c.AM 'l Ra6: ArgiieIle�, 34 Matar6.Consell d'Bmpresa de Ie case on rre- Infanti�' de- ,Reraguarda»' a profit' dels 'I ::._------------- .......ballin. I ,petits refugtets a C�ta!unya.2'" _ I Del bombardeig d'ahlrSegon. -Bls Comites de Control 0 Contribulu-hl i Illureu eI vostre do- I' ,Co�sells
.
d'Brrrpresa, lIiuraran a Ies I nanu � Rdmbla Mendizabal n.? 26. I Enterram\ent de laoflclnes corresponents' del Deparra- ! ,- _ .
" S.menr de Treball, eis dos exemplars I MAN�ANILLA "LA MAlA.





po' :a que es refereix I'artlcle 1.er. XBRBS f'iN[,::};:;IM «P .....TRON10�! A doe quarts d�una d'aquesf migdiaTercer . ..:_ BI preceptuat a I'apartat t
M 0 R ALB SPA R B � A - XBR,88 I ha' lin gut Hoc I'ente�rament del vel
anterior haura de' portar-se a compli� D!?o�Har!: MARTI FrrB - MATAR() I Marian BatHe, de 72 anys., victima dement dlntre .1 termini de les .etant.-I··. I l'avillc!6 feixlata. La comitlva h� 'or­-due� hQr�s segGents a ra,�andona- i AjUNTAMBNT DB M�TAOO I .', t�t de I'Hospital Munici�al onJou tras­ment del treblllJ p,er part del Ciutada I 0 . rt if- d' G' . .!. Itadat el cad.aver de I'mfortunat Bat-mobilitzQt�
,
'
1 epa am�nll. e ovemaClu I lie. _ -. '
Quart.-L'incompJiment d. ia pre- I.
.
IMP 0 R TAN T .1 .rr.sidlen I. comltiva I'Alcalde d.sent Ordre podra' donar Hoc a'l'apli- ,I Havent�se pre�entat a aquesta AI� I M"taro R. Mo{i!t, un repre.::entallt del
ca�i� de sancions. ae�se perjudid d�J caldia djV�rs�s denun ie,,��elacIona- II C�ma!1dani Mflitat de 1('1 Pla�a ,i eleXJgJr les respons,abJlifats que" po'-' ! �es a!l1b eta abusos que d un temps
_� Dl,putat a Corts bume C�mas. Aguessin dedulr-se deIs actes derivats en�a ,venen cometent·se per part d'in-' I contfnullcio venia una pre�ldenciEi dedel seu incompIiment.» dlvidus desaprensius que es dediquen
I
famiHars i seguiim repre8€nt�dona.,BI que es posa a coneixemenr de i2 la, re.ven�a ,cliindestina de taba,c 'a I de! Conse!! Municipal, de lea'e,ntitatstots els ciufC1dans per als efectes pr,eus ext;>rbltants, aquesta ConselIe-'! i organltzacions polHlques I sindicals roportuns. ria posa a _coneixement de tots els I d�l:s C03S08 .arrriats, ,Qe !'Ordre ,pu.- ,., Mataro, 22 dejulioI del 1937,-L'AI- ciutaqans, que han es�t cursndes les j, bhc, Creu Ro)a, efc.
caJ�e, Ramon Mo/itJi. Oi-dres oportunes per a perseguir I Bil atrH)?li� al Cem-enlirl, I'Alcaldesemb!an! immoralitat, propia nomes ! MoUse ha despedit, .el dol amb brell&
de fe.ixistes qu.e: s'aprofiten de.�otes.1 paraule,S', remarcant que les J>ombesies cu'cumsUmdel9 amb.la finahtat de i feix!ste.':), no distingien entre els amics
laborar dire�tamert 0 indirectament 0 eta enemic3. Remarqueu - h� dit­
en pro del feixisme, fent els I'ossf .. ..., que es una nova vfctima per fa qual





O'emaneu-Ios en les DOnes tendes d.
quevfures. - Pabricats per PASTI8 ...
SBRIA BATBT .
ACCID8NT.-Ahfr ala tarde, ales
cine, mentre treballaven per la repa­
raclo del cable electric del tramvla
d'Argentone en el carrer de laMutua­
Ilt�t, l'obrer Qulrse Carbo Vila, do­
miciliat al carrer de Bakunin (Pre
Lluis de Le6n), 93, va' ,tenir III des-'
gracla de �aure d'una escala. Traslla­
dat a la clinlca de ia M. A ..M. fou
auxilia't pel Dr. Prats, el qual Ii apre­
cia fracturo del calcC1ni en un_- peu,
am.b pron(lstic reservat.






NATALICi. - Bncarnaci6 Gimare.
esposa del nostre company col·labo·
'rador 1. Colomer, ha de�lJjurat una
Lea alarmes d'anit tothom
AJUNTAMBNT .L>B MATAROform�sa nena amb tc;>ta felicitat.





CONYAC BXTRA Morales Parej.
CONYAC JULIO CBSAR
,Dipositari: MARIf FITe -- MATARO
Aquesta Coneellerfa posa C1 cqnei- bles l'er intentar desmoralitzar la, _re­xement de tQts els ciutadanl5 que des . raguarda i obstacu!ftz�r el normeI'de,­de demli dia 29 del' corrent, e� el Hoc senvolupament de Ia vldl! ciutadana.
l.hores de costum es' procedira al r�-" Coneiderent, ho aixf i C1 fi de �ub­
partlment dels tiquets de Je tarja'de Slfnar i castigar tal com es merelx
'vroveiments corresponents al mes de l'esmentC1t,abus, aqu'eBtC1 Coriselleria
agost propvfnent. encareix lila clutadans a que for-
A, partIt d'aquesta d�ta eIs.lota de mulin per escrft les denuncies corres­
liquets ser�m val�dors per ·un mea i, ponents, contributot aixf al descobrf-
no ,It M valgut de.res la se�lI sfgilffi- ...
CQci6.
.








813 cinc ferita que hi ha a l'Hospi-
tal M�.micip41 3eguejxen miliorant en'
e[ seu esiat. H� celebrem.I
,{"
Conselleria
d'Assistencia SocialI • 'Banca Amus ' !
I
Bane Espanyol de Credit IBane Hispano ColonIal I
� ,Bane Urquijo Catala f I










ala neUa pubi'icada ahir, i tenlnt en
, compte les circumstancies especial!
que trevessem, I a l'efecte de 'no p�r­
judicar als venedors del cup6. hem
.t,'"
a,.cordat ceJebrar avuf el 'sortelg ,c r-
responent cIs cupons del dia rn, en
Iloc dels ,dos sQrteig- anunclats ahfr,"
\
.
advertint que ils altres sorte.g� se-
ran realltzats oporiunlllment p ...evf un.
nota a LUBe�TAT.
Matar6. 28 de jullol del t937.-Bt'
Con�elIer Reg-fdor d'Asslst�ncla • So­
cial, Jose" �n6.
sap que han estat a causa d'un
intent de bombardeig de grail
envergadura it) Barcelona· per
nombrosos aviona: feixiates'.
La covarda agr'essi6 ha, es.-o
tat fnlIstrada per l'actuacio
oportuna de.les bateries anti ...
aeries.
Bls mercen�ris . feixistes nOi{
fan <teu que volen». Ja ,ho ,auk
rem veient a mesura que es
pugui anar dotant. les poQla­
cions de lea defenses' CORve,
nients.
.







Bis COOll'tes corrents LLiURBS les lIfbretes d'estalvf
- Voleu fer lin present de bon �f
I economic?
'Aneu III la Cartuia de Sevtlla.
ohertes en I'actualftat. nlO eatan subjec'e8 G c�p Intervenci6
oflclal i funclonen com aban� del 19 de julioL.
'
Ingres�u . ela v�atre9 ca&>alS en els nostre3 estabH­
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lae,III'•• lIa �er ,'lei. l.lttJi·C·ICI flll�, I fEI'1J1 �·p,cr .'e.,I'lcl,tDCICI1CleIOI'IQICI
BI bombardeig fruSfrat de ,Barcelona.






v, , ", "'",
' \ 'r' .' I '
,.A'Arag6 s'ha ocupat"elpoble de, Puib�le�,
A'l"ExtEeni OdeD,! elS xine.50s ,(It(anyen'• -
. 'r
I, � , a
•
, ..
I han ester obligate a fugtr. Hi! caigut Ronda de Totedo.:;fnlmero's 22, 2� i.i La contestaclo francesa
'j une bombe it les proximlrata del. La- 26:�!1 el Pass�lg de les Acaci�s, 4 i I . PAR[S.-:-Aqrlesta tarda, sera entre-
1 zaretoi una altre elmoll- <lei MarteH, 6; i en el cerrer de les Pefiuelea, 29, J, gada ia respoata del Govern frances'
"
Robatori i detencio I' sense fe; desperfecres de co�sidera- tots ells domicllle d'LJp. iadiV,idU ano"_If.
al memor�ndum brlranlc. Hom diu sa-
La"�atinada del dlumenge, una lla- clo f ocestonant nomes ferldes Ileus a menat Paul Cld.
:' " bel" que colncldelx aquesra arnb I'Dc-
I d
�
d t' b I
I
L� pollcle s'he fet,c"'rrec "d'D
..et·a·n-.:· tFu:b!rP",,,l'.OP03ici6 del G�vern angles.-...dres, salrant per una flneetra assOli·;" os pesca ors qu� es ro aven a .. '" a � ... � u '
-ren entrar en el despetx de �a fabrtce I moll.c-Fabra.
' . ta-cinc cruHogfams de plata fose i set I ..
-de Moncada cA.ismalibw. emporrant- 'N, de la R.,- L'actuaci6 tnrense blocs de' dentaduree d'or; d'un pes 1 Atemp'tat contra
Sf;n la celxa de cabals on tenlen do.. efica� ,de les bareries que defensen aproximar de trenta-cinc
.
quttogrems. I el rei [ordt VI
Barcelona ha evltat un bomberdetz: "Tambe han estet trobedes una' catxa a,l LONDRBS. -Hom .diu que dUron.f.eumentaclo i mil pesseres en rneral-ltc. er
.
.
L'esr.tepId dels dtspars ha fe.t, monro- de munlcions Maueer. . una plsrola , �
e! viatge del rei d' Al"glaterra ,per les
La policia ha aseollt detenir a tres " . . . ,
, .. liar Ia clutar, pero aqueste vezede no. bastnntes loies de plata i or i u,n cer- 11 regtons d'Uleter. han" �8tat practicare
-
J ,..dels quarre autors del robatorl i
recu.j
� verts ectes que es consideren com)
ht h cap vlcrima a lamenta net de !a Unio; Patri'otica a nom de! dtt I
.
,perar els documents que per a la fa- 4,..., u � r.' . etemptets. Hom ele atribueix als se-
,bf'ica eren de gran utilftat..
Hom deia que un avi6 havia estat subjech��·- F�bu8,
I P!3rl.!lti�te� irlande.�os.-F�bra. .
I
-S·anomen�n. eJs ·definguts. Josep abatut, pero aquesta
notfcia no·�ha fSO�re 18. unitat Ei diplomatic de an'co
io'mlls Segura" Josen Pared, es Po- ,pogut tenir
confirmaci6 oficial. De to- i · no
'
....
t VALBNCIA. - Bl Oovernador Ge-
..
K MA. -Aquest mati' han presen ..
mts i Domenec Sanchez Asensio, els tee l;llaner�s cal"tenir en co:mpte que". tar lea cartea cl"!?dencials aI' ReI' d'Jta�neral d'Asfuries Gon.zalez p,efia,. hfJ<Quais pass�ren a dispos'ici6 de �a en els centres oficials es' guar(,ia una Ua. I'ambalxador del Jap6 I eI repre-
.
reserva absoluta a tota mena'de noti- i fet declarations ale periodistes i ha sentant de Fran.co, O!!rcia Conde.,Brfgada d'Investigaci6 criminal d'a- . . i �
,
'
!. , di t t i di I f I
dit que la unio del I_>arm Socialista Lea cartes anaven adre�adel5 ill Rei
,questa Quefatura de Policia.-Febus. I
cles
que. .rec
amen 0 n rec a m... "'If
,
. guin relaci.6 .(1mb la guerra.
'
. I Obrer Bspanyol amb.el Partit Comu-,. d'ItaHa i a 'l'Bmperador d'Btfopfa.-
Armes a Premia' I ! nista es una coaa profundament sen... Fabra. _
"Bls agents de la,Brigada de Disci- Jf Les operacions
a Arago: I tide per <i tothom, 81 que c.l-ha dit , I)ARRERA tfORA
'Pllna Social, a Pr�mla de Ma'r, en un I El poble de Puibolea ! -ee que lothom act�i en el sent!r de I
.
rreglstre verifi,cat s'incautilren de 24 \ OCU at
'
; j aceeiet�r aquest� u,nitat i que malgr�t II 945 tazo'ia,
'
,bombes de rna" 71 escopetee de- va- 1 p . � . I tot conlInua. cada. dia me� Ia neceS.SI- Una·ex-comtesa que•••-"�·-'--'--
d f I i 1 En el comunicat oflcial d'avul es I tat de mal1tenir I enfortir la politlca M'ADRID F' I1I"i�� merques i U.JVl ?ai�a e u m - ) .'" - d Ja a gun temps qae a
mints.-Febus. j dona compte que lee forces que'l del Front Popular. -Fabra: ',i.es casernes de' Chamberf s'hrnofava
i actuen 'al �ector d'Osc� han ocupat E tr· la pr�8enda d'una rniliciana. 'Ia qu�Neteja de la reraguarda I el pobl� de·Pulbolea. e�8trenyent cada' :' �
.
anger ,atfernava tothora amb eIs'soldata.
Bis �gent3 dt:: Pollcla'qu� estal1 fent l v�gGda mes el.setge de la capital.
'
La
4 �atdiJ Com sfgui que la seva 'actitud bit....
� I' La no Intervene·...t "ss·a vf� desper-tat sospit�s, ha estat detin-
. dnvestigac!ons a la comarca de Vic, i operaci6 ha estal una .verftcble deafe-
. tv, ij., U t, . .
j (
•
Anglaterra, 0 ens sembla guda, resultant e�8er I'ex-comfesa de
'
practtcarim un 'I'egiatre en una torre I � fa p-els feixis'�s ela quais han aban� Puebla de Montalban, fa qual es de-
,al jardf de 113 qual, degudi2ment ama 'donar molt marerial de guerra.-Fa- que e,ns agradara dfcava i1 I'espfonatge.
gat, trobaren gran quantltat d'or en bra. LONDRBS.-La United Press co'" Bn el 3eu domlclli. entre altres co-
,barres, joiea de granvalo.r i unes bo' Detencions munica que de font fidedjgna se sap sea,
han esl·�t frobats 650'mll francs




I to. d n"
.
I
i una qUar:ttitOlt de joies de valor in-
que. is respos_ e KUSSla a a pro- , calculabIe.-Febu3.
Tot' aixo fou traslladat a Bar�elona A Barc�Iona han artibat proce- posta del Govern angles perque 'I' . . .
·4 sera llIurat -a Ia Tresoreria de la dents 'de Llelda vuH deting-uts acusats pugui continuar'l� s.eva acci6 el Co-l Una· nO"t� d.ei ministre . '",de desafectes aI' r�glm f, d'activitats" I de J "sticla,·Generalitat.-Febu8. mire de no Intervenci6. rebutja defini- � I,
'
felxistes.-Fab;a. -
tivament et proposit de concedir el I VALBNCIA.-BI mmistre de Justf··
JU2'adors s'orpresos dret de oe}'!igerant a Fr.anco.
-
cia ha Iliur.at una nota en la qual diu
1 . . 'que la Direcci6 G�neral de Seguretat
en el mercat central de pelx la po� RusSIa diu en 1a seviS f:2spO.5ta que h4 acabat lea diligencles sobre f'afe ...
feixista !icia ha :!orpres uns indi·vidus pl·octi-. no ppt acceptal1la ditaprop�sici6.i que d'eapionatge i rnovim.znt subveraiu de
cant jocs prohibits. 'S'ha apropiat .dels en el cas que es concedis a Franco el ·maig i ha passat aI Tribunal especfal
diners i ha efecluat 25 detencions,- d;et de bel'ligera��,' el G/0vern sovie- el sum�ri aITib tots ela document:! ,'e-. collits� HI ha detinguts com a princ[ .. ·
'Fabra. tic donaric per aCc2ba�� la ': seva ae- pals acu3ats' els militaAtI'l del P. o.Ados quart:3 d'una de'ta nit han tuaci6 al Comire. U. M. AnJl·ade. Bonet, Gomez Gor ..
. 60nat les sirel1ea, 'avisont el perlll de A la'Oeneralitat A t actitud del Govern rus per-' ki�, G6mez. �odrfg�ez, Iglesias. V·;'r'�
!'bombardelg per Ia proximitet de tres \
ques a deJo, RepubU, J Xavier fernandez, de
La nit pa8�()da hi ha hagut molta met as'!Jegurar .que ei Comite de' no
I
cF'dlange�.
animaci6 a la Generalftat mentre du- Inie,·vencio,' va 90vament a un fracas" en' el sumar!, hi ba grdn quanitf'iltHan comen�at a funcion�r lea ba·' r' "V'" 1·!JII.arm,·a produida per,l" pres"n- " , I t de document� recollits: fotogroo(J'/J........ 'A ... . 4C< que sera,or.a .,comp e _. I codex telegrafic8, I'elacions de gen.,,t�rtes'i1ntlaerjes d'una manera impres, . � f.cia dC!ls (!ViOflS felxl:-ltes. Aquest matf T.�mbe hi ba indl�13 fidedignes que I de. dint.re i forl.1 del terreny HeiaL prw







_ "I' ttCJpaCIO d'eetran·gers. contraban deno a es a ona a s norma On!) res a"mel1Ys "'�' naclOns � es .<:; r2pre I divi6. etc, BI, fiscal gener!'!l de lrl
que fos, notlciable ni han pogut esser sent.ades at Comite. cont,estarart ac- i RepU1>l!ca comencara II fer-se cam�c
Han caigut tres bombes a la barria· rebut! per S. e. el President per tro- I cct'tant la proposta del Govern britil- I de la qtiesH6 f s'activarala causa 1m
',da de Sans en un camp j dues a can I, , ,medtattlm�nt. Defensare els acusnlsbar· se �n aquelles hores.descansent. nle Que, com Be sap. aborda en ae- del P. 0, U. M, Benito Pav6n,-Pe'
/Tunls, cap de les quais no ha fet ex�
,
b-Fabra. 'gmt I[o� la qUesti6 de la retirada de
. us .
.,101516. L'alal"ma ha durat fins ados i' 'I " I d I b I Ii Alta tra�Ct·Avoluntar s I �n 1J tIm e e a e ... ge� ,I U
,qlll1,rts de QUl2tre. AI cap de 35 minuts Madrid rancia.-Febus. \
I han tornafa sonar Ies eirenes, car
, alesbores eren set els
.
avio.ns qiie in-
l.entaveit bombardejar aUra .vegada.
�Les baterlel5 anffaeries han 10rnat' a
. '�fun'GnlJr ..:',d·una manera' Impreeslo··
-naR������t verHables cor�lnes de foc.
·,,;,'�'M.�mt tllmbe dlversos caces, 'I qull6grams' de plates que han estat tra·
:��s�i�*.fei'�iste$" delSpr�8'", de� re ....· "meso! � hs"'Caixa d� �ePdracion�'.








,8ionant, i els avions no him pogut




. Ets xinesos vencedors
MADRID. - La policia deapt·es de
dos mesos de treballar acttvCJment, hd
"descobert un fet C!i'espionatge consjs�
,tent en que quatre {ndividll8 de td
Guardia' Nl!cianal . RepubUcirna. ced.,
nit des d'un Hoc .. determtnat del ciullO
de 1tr clutat filen senyala mftjan\llilf
uns Hums als 'faccto8os'�de 14,Ga:JfJ.
de Ca,npo. S·lta pr6cedlt a III deten'
cl6 dels quatre gubrdies e�8ent acta
sats d'alta traici6.-J.=?ebus.
SHAN GHAt - Lea tropes xineses
MADRID.-La poJicia es peraonG
en determinet taller de 14 barrfada de
h�n aconse8'uit dues victorIes soro­
lloBe� dumunt lea' tropes japonases.
LA noticia. �en 'oonftrmar.se· ha des-"
pert_ar Pentusiasme .de leiS poblaclon s,
Ia Gulndalera i s'lncautil de tres -cents






del rComer�J ,; Indllstria 'i professions, de .la Ciutat
Cases recomenables de Mataro,' a.llistades per ordre alfabettc
, ,
......�
AN,. S SAT S . . ' HER B '0 R 1ST E R I E S
•
R. Cesenove {St«. 'Teresa). O()..Tel. 64 'f'
....
Djposit de xampany Codornlu - Faecfna delleors
j. MARTINEZ REOAs. F. Oalan, 282·284 � Tel. 157
," .
«LA ARGENTINA> Angel'Ouimera, 16 bts
(
, " 0
Ba�ab)erta en 1808. Llcors, xarops, vlns, xempenys
'
-.
[ Plentesmedicinals' de totes menes
'-
IMP REM TE S





MILESA F. Leyret [Biede), 5� 1el. 108
Bombetes eleerrtqnes de fota mena
Trebells del ram i venda d'artleles 'd'escnptort
,'I II





'.' MATERIALS' PER �A PINTURA -1 DlbUIX
, MAOUINARIA.
FON1 INI)UtSTRIA COL�LECTIVA Teleton 28
..
CALDERERIES
!!MILl SURIA Bekunin (Cbursuce), ;S9.� Tel. J.OO
Calefacclons a vapor j aigua calenta - Serpentine
.' 'C A' R BON S •
,COMPANIA OENERAL DE CARBONEtS,
Per enc�j.recs: J. ALB�RCH, M� f\ieda (StInt Antoni), 70 � Tel. 7
1,·0
FOlDES
Fundici6 de ferro i articles de Fumisterla
f. � \
Ml A 0 U I N E S D' ESC R I U R_E
0.' PARULL RENTER ' Argiielles, 04 - Tel. ;;62
.
RESTAURANT MIR Bnric Orenedos, 5�,Mata]'(j




, FUN ERA. R J E S
A<;JENCIA FUNERARJA «LA SEPULCRAL',/> de Mique! funqueres
Clnto Verdeguer, 12 l F. Leyrer, 24.- Telef. 111
,t •
FUNERARIA RIIJAS
6 d'Octubre (Pujol), 08 � rele/on 57 I.
Of _
.Abonemenrs de neteia i conservacle
, . '. ,.
DR. L LINA s Nelelties de la pell i sang
. . \ './
'
R. Casanova' (Sfu. Terese), 59 - Dimecres r dlumenges de 11 a 1
DR. I. BARBA RIERA Oole, Nes I'Orelles








LA CARTUjA DE SE�/LLA ,Rambla Mendizabal, 52
.
Gust i economla
·DR.· R. PERPIN.A· ,B. Durruti (Sent Agustf), DO
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